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	 La Festa del Calvari
Hommatge a la memòria del Rector Serra
L'Assemblea dal Caliar Caaperatiu
Es pronuncià a favor de sobresseir els
exrdients
Per 143 vots favorables al sobres-
seiment del procès incoat pel Con-
sell Rector del Celler Cooperatiu per
passar al Ministeri Fiscal l'assump-
te de les sancions a aplicar a antics
membres de la Junta Rectora, 63
vots en contra i 20 en blanc o nuls,
es resolgué el primer punt de l'or-
dre del dia de l'assemblea general
de la «Bodega de Felanitx» celebra-
da diumenge passat a la sala de
premses del mateix celler, la qual
havia despertat una justificada ex-
pectació .
Després de la lectura de l'informe
per part del lletrat de l'entitat, la de-
liberació del tema derivà cap a dues
propostes, la primera, la del Consell
Rector, en el sentit apuntat de pas-
sar l'assumpte al Ministeri Fiscal i
una segona, que fou formulada per
Miguel Antich Adrover, que propug-
nava deixar sense curs el dit pro-
Tombats a la molsa
Un dels aspectes que ens han duit
les darreres eleccions municipal i
«autonòmiques»
 del mes de maig, ha
estat el fracas de les forces nacio-
nalistes i fins i tot «regionalistes»
d'arreu l'Estat Espanyol, llevat del
cas del PNB i de CIU.
A Catalunya, Convergencia i Unió
ha pogut mantenir els seus vots,
mentre que ERC desapareixia com
a força nacionalista important als
ajuntaments i NE (Nacionalistes
d'Esquerra) quedava com a «mot
testimonial».
Al Pais Valencia els partits nacio-
nalistes es presentaren a aquesta
darrera contesa electoral sota la can-
didatura unitaria de la UPV (Unitat




rents com el PNPV (dreta modera-
da), AEPV (socialdemócrates)
EUPV (comunistes). Tanmateix la
coalició no ha pogut fer res front al
PESOE, que se n'ha duit la major
part del vot nacionalista, potser per
all?) del «vot útil». Cap representat a
les Corts Valencianes, un parell de
dotzenes de regidors escampats per
tot el Pais i 58.000 vots no és, en
realitat, cap exit politic.
A les nostres idles, a Mallorca con-
cretament, les coses han anat prou
diferents a així com han anat a les
altres terres de parla catalana. Els
cediment i que fou la que triumfa.
Aquesta part de l'assemblea resul-
tà naturalment molt polemica i es
registraren nombroses i tibants in-
tervencions per ambdues parts. Des-
prés de la votació ja foren nombro-
sos els socis que abandonaren el lo-
cal i la reunió es desenvolupa amb
més rapidesa. El segon punt fou la
lectura i aprovació de l'acta de la
sessió anterior. Mercer punt la del
balanç. Després es donaren a co-
néixer els informes de la Comissió
Assesora i el del tècnic enòleg i per
filtim el president Pere Rosselló do-
DA comule de la dimissió del Con-
sell Rector i la Comissin Assesora
per tal de donar pas a l'elecció de la
nova Junta Rectora que tindrà lloc
possiblement el proper diumenge
dia 12.
resultats han estat fins i tot sorpre-
nents: UM se n'ha duit una gran
quantitat de vots, regidors i dipu-
tats; la nostra força nacionalista i
d'esquerres (el PSM), tot i no haver
estat una guanyadora destacada d'a-
questes darreres eleccions, ha pogut
incorporar al Parlament illenc qua-
tre diputats i un bon grapat de regi-
dors als ajuntaments foravilers. Sen-
se caure en el triomfalisme fàcil i
irracional, no podem dir que els re-
sultats dels dos partits que no tenen
podrí madrileny hagin estat un fra-
cas, o que no hagin tengut cap tras-
cendencia (què més voldrien els par-
tits majoritaris!).
Ara caldrà seguir la pauta politica
d'UM i veure quina direcció pren.
Sera aquest el partit nacionalista de
dretes de Mallorca? Prest ho sa-
brem.
Quant al PSM crec que aquestes
darreres eleccions han estat molt im-
portants per a aquesta força nacio-
nalista i d'esquerres. Deixant de
banda la pèrdua del regidor a l'ajun-
tament de Ciutat, el PSM ha pogut
demostrar la seva força i la seva im-
plantació a Fora Vila, i ha demos-
trat la seva quailtat de partit nacio-
nalista d'esquerres amb futur a la
nostra illa.
No hi ha dubte que-el futur poli-
tic de la nostra terra passa per l'al-
La solemne Eucaristia —concele-
brada pel Vicari General Mn. Va-
guer, el Rector Mn. Bau0, el P. Du-
ran, Mn. Rebassa i Mn. Antoni Fiol
a l'explanada del Calvari i participa-
da per un bon grapat de fidels—,
corona diumenge passat horabaixa
aquesta empresa duita a terme al
llarg d'un mesos i de la qual ens
hem fet ressò d'una forma gairebé
continuada a les planes d'aquest set-
manari.
I en aquest punt, apart la satis-
facció que puga experimentar qual-
sevol felanitxer de veure preserva-
da de la degradació una parcella de-
terminada del patrimoni collectiu,
cal subratllar un fet que no deixa
de sorprendre en els temps que cor-
rem i reconfortar alhora. I és oue
quan hi ha una meta que assolir i
uns elements aglutinadors que ac-
tuen a modo de ferment, sortosa-
ment brollen encara del si de la nos-
tra comunitat els gestos de solida-
ritat i generositat. I aquest fet és
el que per damunt del fet material
de la restauració del Cal vari ens me-
reix un major respecte i considera-
ció.
«Essent capdavanters els Creuats
de l'Amor Divi. el poble va restau-
rar aquest oratori, l'any 1893. Tot
sia per Dal»; resa una petita placa
de rajoles entrant a ma esquerra i
als dos murs laterals de l'absis es
pot Ilegir artísticament orlat: «Crist
s'humilia fent-se obedient fins a la
mort, i una mort de Creu Es per
aim') que Déu l'ha exaltat i li ha con-
cedit aquell nom que esta per da-
munt de tot altre nom». «Quant a
mi, Déu me'n guard, de gloriar-me
de res sino es de la Creu de Nostre
Senvor Jesucrist, pel qual el món és
crucificat per a mi, i jo per al món».
I part damunt d'aquests plafons
ternativa dels partits nacionalistes,
de dreta o d'esquerra, tant se val.
Els esdeveniments que es produiran
aquests propers anys a nivell de
l'Estat Espanyol i a nivell de les
nostres illes, probablement ajudaran
a consolidar el nacionalisme a Ma-
llorca, ajudaran a consolidar la nos-
tra consciencia popular. EI naciona-
lismes, llavors, deixara de ser a ca-
sa nostra un fet folklòric, minorita-
ri o circumstancial per arribar a
ser una antentica necessitat vital,
un fet imprescindible per a la nos-
tra pròpia supervivencia colectiva.
Ramon Turmeda
maig 1983
rajoles s'han collocat beliament
muntats damunt un quadre de ve-
Ilut vermell, els antics ex-vots ofe-
rits per la pietat popular al Sant
Crist del Calvari.
No volem insistir en la dignitat en
que s'ha duit a terme la restauració,
està a la vista de tothorn que ho vul-
gui comprovar, però hem de referir-
nos a l'homenatge que es tributa a
Ia memòria del Rector Serra des-
prés de la benedicció dels fruits amb
la Vera Creu. En Jaume Oliver d'Al-
boca.cer va llegir unes quartilles a
les que recordà el pas del Rector
Serra per la nostra parròquia, pre-
cisament en aquells anys dolorosa-
ment marcats que seguiren a l'En-
terros sa 11.
Fns pl u rept-ndltir aquest tex t
tot se:,*(tit:
Amics:
Acabada aquesta Eucaristia que
ens ha congregat aqui dalt per cele-
brar la festa del Sant Crisi del Cal-
vari en el seu oratori enguany re-
novat, creim fer un acte de justicia
en dedicar un record a Mossèn Se-
bastia Serra Cerda, Rector de Fela-
nitz que, a mit jan segle passat, feu
aquest earni i aquesta e.sglesiola.
Mossèn Sebastià Serra Cerda va
néixer a Pollença, i ben jove encara,
després de superades brillantment
les oposicions que prescrivia alesho-
res el Dret Canònic, va entrar de
Rector a la Vila l'any 1827.
Pr im anys de. gran tibantor poli-
tica i per la seva suposada simpatia
amb el band earn, l'any 1835 va veu-
re interrompuda la seva tasca apos-
tõlica per una ordre de desterro de
Felanitx aue dugué a exiliar-se
Franca. Després de set anys de
menjar el pa de l'exili i que foren
altres tants d'anys d'orfenesa de. la
seva feligresia, l'any 1842 tornava a
la Vila pera sense poder regir la
rectoria.
Encara que sembli un tòpic. hem
de repetir que el Dia del Ram de
l'any 1844, fou el dia més trist i la
nit niés llarga de la nostra història.
El nostre poble, com Sant Pau
quan diu «lluny de mi gloriar-me de
res que no sia la creu del Crist»,
com a símbol del més noble encuny
de la nostra nissaga, havia penjat
als capdecantons més avinents de la
vida pobletana, els Passos de la Sa-
grada Passió. I aquell capvespre,
com ja era costum inveterat, pel
portal major de la Parròquia, tre-
pitjant l'esbrostim d'olivera de l'ofi-
ci matinal, sortia la processo dels
(Passa a la pagina
 8)
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COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 0 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
Ias 6'30 y 1715. Domingos uno
mas a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
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SUPE Fins s
OFERTA DE LA SEMANA
Mimosin 4 litros	 245 ptas.
Queso Bodega Extra a	 635 pts. Kilo
Azúcar	 75 ptas. Kilo (1 Kilo per
 compra]
Recuerde y encargue su POLLO AL AST al TI. 581618
..n•nnn•••••4.	
clue falleció en Felanitx el dia 29 de mayo de 1983, a los 89 aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
 Apostólica
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Sus afligidos sobrinos y dermis familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida,
les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Via A. Mestre, 9 (Ca Ses Parres)
FELANITX




Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 dcl Reglamento de
Jrganización, Funcionamiento y Re-
rimen Jurídico
 de as Corporacio-
tes Locales, a efectos de su remi-
,ián al Conseil General Interinsular
al Gobierno Civil ast corno su pu-
)licación en las carteleras pnblieas,
al el tablón de annacios de este
kyuntamiento y
 su posibl.: ;nserción
m el B. O. (le egta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 18,
tomó los siguientes acuerdos; con
asistencia de todos sus miembros:
Fue aprobada por unanimidad el
ac a de la sesión anterior.
Fue aprobada una relación de
cuentas y facturas por un importe
de 13.766.453 pesetas.
Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación dé obras autoriza-
cias con anterioridad.
Se concedió licencia a D. a
 Antonia
Barceló Bordoy para
la adición de una semi-planta,
(
 'ind.
 a vivienda, sobre plan 'a
baja exis:ente en el solar- ri.() 274 de
la Urbanización de Ca's Corso de
Porto-Colom, con una tasa de 19.475
ptas.
Se concedió licencia a Playmonte,
S.A. para, de conformidad aLproyec-
to- presentado, construir un nuevo
edificio aislado de cuatro plantas,
destinadas a local v a Viviendas, en
el solar n." 20 de la Urbanización de
Cala
 Marçal
 de Porto-Colom, con
r ia
 tasa de 150.292 ptas.
la dc i1.
 F:milio
Arroyo Nicolau solicitando licencia
para la construcción de una vivien-
da unifamiliar entre medineras en
Ia
 parcela situada en la carretera
del Faro (Es Babo) de Porto-Colom.
por unanimidad se acordó trasladar-
le el informe del Arquitecto Sr. So-
rribas, a fin de que cumplimente
sus indicaciones.
Quedaron enterados del escrito de
GESA comunicando a este Ayunta-
miento que no existe inconveniente
para la fijación de las instalaciones
de alumbrado público de Porto-Co-
lom sobre los apoyos de dicha Corn-
pañía, siempre que se cumplan las
normas para la utilización de dichos
apoyos.
Visto el escrito de D. Jose Bini-
melis Carbonero, obrando en nom-
bre de D. Antonio Fiol Salom reite-
rando
 su petición sobre indemniza-
ción de daños por 
-caída en el
Cementerio Municipal, ty.-)r unanimi-
dad
 lee acordó notificarle que dicha
rlarra_ ión ya fue estudiada v resuelta
'flor la Comisión Municipal Perma-
nente el día 3 de agosto de 1982,
acuerdo denegatorio que le fue tras-
ladado el día 17 de septiembre si-
ouien1e, señalándole en dicho escrito
de traslado los recursos pertinentes.
Se informó favorablemente la
ri , enta General del Presupuesto de
1982.
Se
 informó favorablemente la
Cuenta General del Presupuesto de
Inversiones de 1982.
Sc inform ó favorablemente la
Cuenta General del Presupuesto Ex--
tra.orclinario de 1971.
Sr'
 informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de Bar Res-
taurante en el local sito en calle
Alcala Wan° de Porto-Colom,
 sou-
citado
 por D.. Carlos Silva Alfaro y
D. Patricio Galves Valdebenito.
, Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de
 una Sala
Discoteca en la calle Estrella, s/n
de esta Ciudad, instruído a soliciIiid
de D. Juan Tur Capó.
Por unanimidad se acordó deses-
timar la petición de D. Felipe Mora
Juancda para la instalación de ban-
derolas en las farolas de alumbrado
público
 con motivo de la carnpaña
publicitaria para las próximas Elec-
ciones.
Por unanimidad se acordó deses-
timar la petición • de D. Jaime Ba-
Hester Puigrós para la instalación
de banderolas en las farolas de
alumbrado público con motivo de
Ia camparia publicitaria para las
próximas Elecciones.
Seguidamente quedaron entera-
dos, fuera del Orden del Día, de la
ayuda de 150.000 ptas. concedida
por el Conseil Insular de Mallorca
para la celebración de la «VII Set-
mana de Música».
Igualmente fuera del Orden del
Día Se vi6 un escrito del Director
Técnico de la Compañía Gas y Elec-
tricidad, S.A. acompañando croquis
de los terrenos que dicha Compañía
posee en inmediaciones de la calle
Cavallets de esta Ciudad e intere-
sand° se grafie en dicho croquis la
porción de terreno que quedara afec-
tada con motivo de la prolongación
de la calle Cavallets. La Comisión
por unanimidad acordó requerir al
Sr. Aparejador Municipal para que
crequice lo interesado.
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CARRER DE VERT
FELANITX
ELS CAR RS Entre la vida i els Ilibres i l'artCark'i ðe Ses Sales . Bali de Ses Sales
Entrada: Carrer de Bellpuig. Sortida: Plaça de Mn. Cosme Bauza.
Verí-és un llinatge de la família del comte de Perelada D. Tomas Roca-
bertí de Dameto el qual a finals del segle XIX inicia la urbanització del
barri de la Torre.
(Vide Carrer d'Anglesola)
La família Verí procedent de Catalunya s'installà a Mallorca en el ma-
teix segle de la conquista.
TRAVESSA D'EN VICA
Entrada: Carrer d'es Juevert. Sortida: Carrer de Sa Roca d'En Boira.
Oberta en el segle XVII. En els estims de 1685 dou el nom de Travessa
de la Roca d'En Boira i té 12 cases. En els llibres de morts del segle XVIII
rep diverses denominacions: Travessa d'En Vica (1713). Travessa del car-
rer del Juevert (1715). Travessa d'En Romaguera (1716). Travessa del
carrer de Juevert a la Roca d'En Boira (1729).
Vica es el sobrenom d'un antic vesí del carrer.
CARRER D'ES XALOC
Entrada: Carrer de Santanyí. Sortida: Carrer d'Es Molí d'En Roca.
Urbanitzat en els nostres dies. L'any 1980 li donaren el nom del Xaloc,
paraula d'etimologia
 àrab,
 que designa el vent del sud-est.
P. Xamena    
Promincer Pea. Pax, 16 - Tel. 581158
PROPIED tD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.
PROMOCION FINCAS: M. Cerdá Vicens
OFERTAS
— Chalet en Cala d'Or: 3 hab, dobles, sala comedor, cocina,
baño, asco, garage, amueblado, vista al mar.
Chalet en Cala Murada: 3 hab, sala comedor, cocina, 2
baños, terraza, jardín, garage.
— Chalet en S'Espinagar: 3 hab., -sala comedor, cocina, 2
baños, cocina chimenéa. Vista al mar.
— Chalet Urb. Ca's Corso: 4 hab., sala comedor, cocina, 2
barios, terrazas, garage, jardín.
- Chalet c./ Asunción P. Colom: 2 hab., sala comedor, coci-
na baño, terraza, vista al mar.
- Apartamento Es Fortí Cala d'Or: 1 hab., sala comedor,
cocina, baño, terraza, vista al mar.
- Casa de campo Ca'n Gelat (2 km. Porto Colom): 4 hab.,
sala comedor, cocina, 2 barios.
Solar en Cala Murada 800 m2.
Solares en Ca's Corso Porto Colom.
- Chalet en Ca'n Gaya: 2 viviendas y 10.000 m2. de terreno.
— 8 cuarteradas en Binifarda.
- Venta aparcamientos en Plaza Pax, Felanitx.
ALQUILERES
PORTO-COLOM:
- Apartamentos c./ Asunción: 2 hab., sala comedor, cociím,
bario, terraza. Vista al mar.  
Piso Pl. San Jaime: 4 hab., sala comedor, cocina, baño, te-
rraza.
- Apartamento R. Crucero Baleares: 3 hab., sala comedor,
cocina, bario, aseo, terraza.
Piso c./ Pescadores: 3 hab., sala comedor, cocina, bario,
terraza.
- Apartamento c./ Gravina: 3 hab., sala comedor, cocina,
baño, terraza. Vista al mar.
- Casa c./ Mar: 3 hab., comedor, cocina, baño. Vista al mar.
Piso c./ Palos: 3 hab., sala comedor, cocina, baño, terraza.
Casa c./ Norte: 5 hab., comedor, cocina, bario.
FELANITX:
— Piso 3 hab., sala comedor, cocina, bario. Amueblado.
— Aparcamiento en Plaza Pax.
— Local 100 m2. Molí d'En Molendrí.
DEMANDAS
— Casas de campo.
— Solares en Ca's Corso.
— Casas o solares 1. 1 línea Porto Colom. 
S'Alqueria Blanca, poc a poc, va
recobrant les antigues arrels de la
seva cultura popular sotcrrades pels
anys de viure un ensisament i en-
Iluernament massa llarg. La festa de
Sant Roc instaura, de bell nou, jocs
i C
 ntreteniments oblidats, es torna
bailar acompanyats de veils sons i a
la sortida de l'ofici ha quedat restau-
rada la dansada des balle.
Un aire
 capitol correspon a la re-
presentació «dels Reis», a la Plaça
de ics
 palmeres, al peu mateix de la
fa ?ana de
 l'església. L'escenificació
després de més de trenta anys d'ab-
sència, passa per damunt tots els
pronòstics i tota mena d'èxits.
Ara, les festes de Pasqua i mitja-
na festa, després d'una intensa pre-
raració, s'han vistes alegrades amb
el Cant de ses sales, que correspon
al Cantar panades d'altres pobles.
També feia una bona partida d'anys
que el «Cant de ses sales» havia en-
mudit. Si be després de !a processó
de L'Encitentro. a l'ofici solemne,




i anirem a dar
los pascos a Maria.
A l'ofici de Pascua, a S'Alqueria
Blanca, no hi havia costum del ser-
ici de s'enganaia, molt propi de
Llucmajor. Devia ser mossèn Sebas-
tià Guasp, poeta i Ilucmajorer, al
menys una vegada que es recorda,
motiva l'acarament entre l'oficiant i
l'organista mossèn Antoni Vadell de
Calonge, amb el present sermonet
glosat:
Cristo ha ressuscitat,
el cel esta ple de glòria.
Tocau l'orgue senyor Toni
que es sermó esta acabat.
Aquest tipus de sermó no arrela.
Un costum d'any rera any, era el
Cant de ses salr.s, integrat per so-
nadors i cantadors, rites dos homes
majors —ets amos— i portaven una
bandera del color del poder reg-
nant, Els músics sonaven guiterra,
guiterró i violí i són presents els
noms (le l'amo En Pep Ce, rriguer,
l'amo En Tomeu Xina, l'amo En
Joan Marranxa i el seu fill Rafel,
En Guillem Xina, En Goiet, ... Du-
rant anvs foren amos En Toni Fspe-
rança, En Nicolau Rotger, En Lloat-
xim Carles, En Jaume Pruneres. Les
rançons de ses sales o bé es repe-
'ien o eren encarregades al glosador
de Cas Concos del Cavaller, Sebas-
fib. Vidai
 En Sostre, com aquesta
one correspon a l'any 33.
Noltros som un esquadró
(hum per bande-ra una cativa.
Demanam fent sa campanva
que mos envii el Senyor
dins sa familia unió
germandat i pau a Espanya.
Els salers, després de berenar de
freixura el matí de Pasqua, recor-
rien tot el poble i les foranes. Con-
viLlaycn a beure aiguerdent i resolis
per Miguel Pons
i a confit de mora blancs i rosa.
Eren obsequiat amb panades i ro-
biols. Quan havien acabat la canto-
ria, un crit de molts d'anys omplia
els aiguavesos. La volta acabava la
mitjana festa i llavors els salers es
menjaven les panades i robiols. Era
la seva festa i era costum que l'or-
ganitsassen els quintos.
Enguany l'ancestral Cant des sa-
lers ha tornat posar la nota alegre
al poble, amb la recuperació de la
vella tradició. Han tornat a sortir
els salers, que no corresponen als
quintos sinó que la majoria de can-
tador ja tenen l'absoluta, però no
estan mancats d'esperit jove. Vint
salers, deu per la banda dels alts i
deu pels baixos, cis germans Sebas-
tià i Pere Timpanvo, guiterra i gui-
tern"), i En Sebastià d'Es Coll, d'Es
Carrilxó, el violí. comnonien l'estol
de salers, que han visitat totes les
liars del poble. A rri s de cantor
ducs cançons, obsequiaven amb cu-
Ilcrades de confits, portats dins una
panera amb tapadora, i amb una
tímbola de licor i eren complimen-
tats amb robiols i panades que reco-
llien (lins un covo. Tots feren un bon
jornal però d'una manera cal-vial els
sonadors que acabaren amb les
mons inflades. La nit de la segona
festa, tot el poble, com una immen-
sa família, fou convidat pals salers
a menjar panades i robiols i a bell-
re vi.
El Diumenge de l'Àngel era el dia
del Ball de ses sales com a culmi-
nació de la festa. Existia un quasi ri-
tual. A cada saler li corresnonia una
salera que feia seura al ball alla vos
cohlocarem com a reitzes coronades.
Els dos amos tenien els bolls 1 i 2 i,
perquè no hi hagués ni teu ni meu,
es treia boll i per ordre cada saler
installava la seva salera a la cadira
corresponent de la primera fila del
ball. I començava els sons i comen-
çava la balla-
da No es devien encantar les ma-
teixes —qui hi diu més? com per la
festa de Sant Roc, fins endeutar-se,
però si s'encantaven rotlets, un dolc
rode), foradat, rostidet. I venga can-
çons i jotes i mateixes.
Aquest any: també hi ha hagut
ball de .s- ales amb una ballera desft-
ta tant de part dels joves com dels
veils, tant del poble com dels forans.
Els sonadors, els germans Timpa-
nyo, En Salvador Biela i En Pauma
de S'Horta, han acompanyat amb
els seus sons plens de cadències la
nostra particular manera de banal.
Cada saler la seva salera. Dos mi-
lers de rotllets servits amb enfilalls
fets amb el motllo antic que empra
ren l'amo En Toni des Forn i Na
Joanaina de Son Ramon.
I moltes de ganes de ballar i un
ample repertori de cançons i de to-
cades rebliren l'horabaixa solellat







Dimecres tun ve sara inaugurada la
nova carretera da Felanitx a Mana-
cor
Dimecres dia 8, a les 12 del mig-
dia i amb l'assistència (leis batles
de Felanitx i Manacor, així com amb
la d'una representació d'Obres Pú-
buques, tendra lloc la inauguraci6
oficial de la nova carretera de Fela-
nitx a Manacor.
Aquesta obra, que haura estat sens
dubte una de les més importants
realitzacions públiques duites a ter-
me dins els darrers anys, es va ini-
ciar pel mes de desembre cle l'any
1981, o sia, que amb el termini de
denou mesas s'haurà culminat.
La nova via, al costat de l'antiga
carretera ens sembla una vertadera
meravella i haura acabat amb la pa-
radoxa de que entre Manacor i Fe-
lanitx hi havia una carretera que en
hoc d'unir-nos ens separava.
La nova executiva del PSOE
Dimarts dia 24 es va celebrar a la
seu del PSOE, assemblea general a
la qual es procedí a l'elecció del nou
comité executiu. Aquets ha quedat
in:egrat per les segiients persones:
Secretaria Genera] i política
Miguel Gonzalez Olivares,
Sccretaria cl'Organitzaeió: . Barto-
meu Rosselló Pons.
Secretaria de Cultura: Joan Tur
Capó.




Secretaria d'Acció Municipal: An-
Toni Nadal Cerda.
Exposició de Javier Campos a la
sea de «Sa Nostra.
Demà horabaixa a les 7, inaugura
una exposició d'olis i dibuixos a la
sala de la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra», el pintor català afincat a Ma-
llorca Javier Campos.
Format artísticament a l'Escola
Massana i el Cercle d'Art Sant Lluc,
Javier Campos ha viatjat a les capi-
tals europees més significatives
dins el món de l'art, per tal de do-
cumentar-se i encarrillar la seva ac-
tivitat pictòrica.
Aquesta mostra restara muntada
fins el proper dia 12.
Aniversari de Mons. Joan llamas
Dill us, dia 6, s'acompleix el pri-
mer'aniversari de la mort de Mons.
Joan Hervas, que per espai de quasi
tres anys residi a la casa rectoral de
Sant Agustí. A les 7.30 del capvespre,
se celebrara una Missa en sufragi de
Ia seva anima.
Sorteo -Paga doble. de «Sa Nostra.
En el sorteo correspondiente al
mes de may() ha resultado a grar ia-
da Da. An ton 'a A(lrover Adrover de
la Calle Sitjar, 13.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat, a l'església de
Santa Maria del Mar de Cala d'Or,
va rebre per primera voIada la Sa-
grada Eucaristia la nina Catalina
Maimó Barceló.
El diumenge dia 29, al Convent
de Sant Agustí, la varen rebre els
germans Anna i Francisca Fortis Se-
M." Magdalena Gri-
malt.
I el dia del Corpus, a l'església
parroquial de Sant Miguel la varen
rebrc els nins Pere Barceló Barceló,
GlOria M. Maganas Gomila, M.' An-
tònia Crucera Alhalate i M." Antó-
nia i Martí Roig Xamena.
Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.
NOCES
Dissabte passat horabai:a, al san-
tri de Sant Salvador, es va cele-
brar el aiatrimoni dels ¡oyes Minuet
An:ich Coll i Apollemia Andreu Mes-
tre. Va beneir la Link") Mn. Jaume
Obrador, vicari cle Pollença.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Miguel An-
tich A drover i D." Agns
C () I 1 11 n. 1). Si nió A n-
dreu Obrador i D." Coloma Mestre
Mesquida.
Firmaren l'acta matrimonial com
a testimonis, pel nuvi els seus ger-
i -nails Caialina i Francesc Xavier,
Li seu cosi Miguel Antich Mairnó i
Bernat Bestard Nadal; per la nuvia
Ia seva germana Catalina, el seu cosí
Jaume Fiol Mestre i Coloma Prohens
Artigues i Magdalena Gaya Canta-
lions.
Després de la cerimónia, els convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.
Enviam la nostra ales cordial fe-
licitació als novells esposos.
PROFESORS DE PIANO
En el Conservatori Superior de
Música de Valencia, han obtingut el
títol de Professor de Piano, amb la
nota d'excellent, els nostres paisans
Francesca Artigues Florit i Antoni
Piza Prohens.
Rebim la nostra enhorabona.
NECROLOGICA
Divendres dia 20 passa d'aquest
món a l'altre a Felanitx, a l'edat de
79 anys, després de veurer's confor-
tat amb els sants Sagraments, D. Mi-
guel Mas Oliver. Descansi en pau.
Feim avinent el nostre condo] a la
seva esposa D.' Scbastiana Rosselló,
fills Guillem, Catalina, Magdalena i
Joan, fills politics i als altres fami-
liars.
Sección Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
FESTA DEL COR DE JESOS
El proper divenclres dia 10, co-
mençarà el tridu eucarístic en ho-
nor al Sagrat Cor de Jesús A les
7'30 del capvespre hi haurà exposi-
ció del Santíssim i cant de Vespres,
exercici al Sagrat Cor i Ofici solem-
ne amb sermó.
Els dissabte i diumenge continua-





Falsos tenhos en alurnini3
ExpnSICION Y VENTA: -
ANDRES VADELL








Unión General de Trabajadores
U. G. T.
Ofrece a sus afiliados el servicio
de:
Asesoramiento y elaboración en
la DECLARACION DE RENTA
DEL ASO 1982.
SE RECt - ERDA:
Declaraciones en las que se de-
ba ingresar alguna cantidad a
Hacienda:
El Plazo termina el ;0 de Junio.
Para declaraciones con devolu-
ción:
El Plazo de presentación es del
10 al 30 de Joni°.
Todos los martes y Jueves de 5
a 8 horas de la tarde.
U.G.T.
Calle Nun() Sans, 8








10 gener.—E1 rei concedeix llicència a Berenguer
Gotarra que pugui portar armes de dia i de nit, amb
Ilum i sense llum, i no incorrira en pena alguna.(ACA)
13 abril.—Algunes persones de ,Felanitx i Manacor
han trobat en les marines un lleny o barca de Ferrer
Torre, habitador de Menorca, la qual barca han trencaTd
da i estellada i preses les coses que portava. Es mana
als batles dels dos llocs que prenguin els culpables.(LC)
26 abril.—Els jurats exposen davant el governador
que per «antiga costuma e per franquesa de Hoch» els
habitadors acostumen tallar i prendre llenya pel propi
ús en qualsevol Hoc, exceptuant ullastres, alzines, garro-
vers, mosqueres i voreres de llocs de llauró. Ara alguns
propietaris veden i prohibeixen que ningú talli Ile-
nya.(LC)
—Es fa un tall per pagar deutes de la vila i els
adobs fets als camins.(LC)
2 abril—Joan de Padrina es queixa contra Andreu
de Sant Just perquè té un ca carnisser clue ii mata molt
de bestiar; ja li ha mort 50 cabrits.(LC)
9 juliol.—Els felanitxers tenen costum de «prendre , per-
dius amb filats e cantant».(LC)
11 agost.—EI governador ha concedida llicencia a
Simó Sagrera i alguns amics que puguin portar espasa
honestament.(LC)
—Diversos felanitxers deven diners al jueu Omar
Ben Nono.(LC)
24 agost.—La dona Marie) de Manacor diu que el
seu marit Simó Forn li ha fuit portant-se 'robes i bens,
anant a viure a Felanitx «on té una fembra». Es Mana
que el marit restituesqui els bens a sa llegítima muller
«per so puscha sa vida sustentar e de fam no peres-
cha».( LC)
2 octubre.—Guillem Companyó i Ramon Berga me-
nen un contrast «per ocasió del escurriment de les ay-
gos qui cauhen de les taulades del dit Ramon en un car-
reró qui es entre les habitacions dels dits Guillem e Ra-
mon». La sent ia fou «que lo dit Rarnon Berga sia ten-
gut de rebre 1M dites aygos qui cauhen de la dita sua
taulada del dit seu alberch vers lo dit carreró e en aque-
lles aygos do ausament ab regueró lo qual sia vers la
part dels fonaments del seu alberch tres palms de Mont-
pesler luny». ( LC )
9 desembre.—Els jurats diven que els felanitxers no
tenen obligació de traslladar-se a Santanyí per defensar
aquella vila en cas de guerres o invasions de moros.(LC)
—Aquest any reberen la tonsura eclesiàstica els fe-
lanitxers Nicolau Rovellat, Jaume Camps i Pere Su-
nyer.( Ord)
—El procurador reial i altres oficials han vingut a
Felanitx on es deia que el fill de Bernat Gener i el fill
de Pere Darder, fadrins de deu a dotze anys, havien tro-
bat un tresor, per() se'n tornaren «en Ciutat com lla res
de veritat no's trobas del dit tresor». Resultà que en
una mata mosquera de Filella trabaren un canonet de
terra.( Dad)
—Delmes reials: bestiar 54 lliures, hortalissa 2 lliu-
res i 15 sous, blats 163 lliures, vi 10 lliures. La con-edo-
ria 3 Iliures.(Reb)







Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
dc perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación
sobre el particular, esta Alcaldía
dispone lo siguiente:
Todos los perros de este Término
Municipal de más de tres meses de
edad, deberán ser obligatoriamente
vacunados contra la rabia.
Para facilitar a los poseedores de
perros el cumplimiento de esta obli-
gación, se establecen los siguientes
pucsios oficiales de vacunación, que
funcionarán en las fechas y horarios
que a continuación se detallan:
Matadero Municipal, los días 7, 8,
14 v 15 de Junio a las 9 horas.
Porto Colom. día 6 de Junio a las
9 horas en la Escuela.
S'Horta. día 6 cle Junio a las 10
horas en Plaza San Isidro.
Son Valls,
 día 7 de Junio a las 9
horas.
Es Carritx6,
 cha 9 de Junio a las
9 horas.
Ca's Concos, día 9 de Junio a las
930 .horas.
(1 n ,-, 10 ri o jun io
Ias
 9 horas.
Son Negre, día 13 de Junio a las
9 horas.
Son Prohens, día 16 de Junio a las
9 horas.
El importe de la vacunación en
los puestos y horario indicados, se-
r& por todos los conceptos, de 500
pesetas.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
Los perros que concurran en los
puestos deberán ir provistos de co-
llar, bozal y cadena, así como acorn-
pañados por persona que acredite
su propiedad y capaz de proceder a
Ia
 sujeción del animal.
En cumplimiento de la normativa
vigente, a partir del 31 de Agosto
próximo, fecha de terminación de la
campaña oficial de vacunación an-
tirrábica obligatoria, todos los pe-
rros, cuyos dueños no posean la tar-
jeta canina, serán recogidos como
vagabundos y sacrificados, si en el
plazo de 48 horas no fueren recla-
mados por sus propietarios. En ca-
so de reclamación se estará a lo dis-
puesto en la legislación vigente de
aplicación.
En las mismas condiciones, se pro-
cederá al sacrificio de los perros de
dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su maxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas, para el mejor desarrollo
de la camparia y en el interés sani-
tario de la población.




Finalizada la contrata de las obras'
de sustitución de luminarias del
alumbrado público y solicitada por
el adjudicatario Don Miguel Segura
Garcia la cancelación de la garantía
definitiva que tiene constituída, se
hace público, en cumplimiento del
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones loca-
les, para que en el plazo de quince
días puedan presentarse reclamacio-
nes por quienes creyeren tener al-
gún derecho exigible al mencionado
contratista por razón del contrato
garantizado.
Felanitx, 27 de Mayo de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Hasta el próximo día 17 de los
corrientes sera tiempo hábil para la
presentación de ofertas optando a la
concesión del Bar existente en el
fondo izquierdo del Parque Munici-
pal de «La Torre» de esta Ciudad.
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se facilitará cuanta informa-
ción .se requiera sobre dicha conce-
sión.
Lo que se hace público para ge-
ner-0 conocimiento.
Felanitx, a 1 de Junio de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
I TIE 1 SURAS
Para general conocimiento, se ha-
ce público que el horario del servi-
cio de recogida de basuras a domi-
cilio en este Municipio de Felanitx
es el siguiente:
— En Porto Colom, desde las 17 a
las 21 boras.
— En Felanitx, desde las 23'30 a
Ias
 3 horas de la madrugada.
— En S'Horta y Ca's Concos, los
lunes, miércoles y viernes, desde las
21'30 a las 23 horas.
Felanitx, a 31 de Mayo de 1983.
El Alcalde,




P. Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los velí-
culos de que disponemos.











y otros muchos proeedentes de
cambio, totalmente revisados y
garantizados.
Facilidades de pago a convenir




BENJAMINES — ALEVINES — INFANTILES
JUVENILES — SENIOR
Tiempo inscripción dia 8 junio a las 10 noche.
Informes: JAIME RAULL
No espere en el Ultimo momento. Dia de sorteo 9 junio a
Ias 8 en EL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES.
FELA1•11ii
- OA R VA cal
LA PONDEROSA
patrocina esta sección




• SANTY BONO tenía que pre-
sentar su ELEPE «CALFREDS» a
los medios informativos de CIUTAT.
No sabemos exactamente si sería en
el CASINO o bien en la disalteca
.BABALU». En fin! que la próxima
les daremos más detalles.
• Hemos podido saber que la pa-
sada semana se pasó en IBIZA la
película «BONA TERRA PER A MO-
RIR» con bastante éxito.
• Y hablando de esta película
nos vemos obligados a felicitar a
uno de sus principales interpretes,
PERE BOVER que ha sido padre
de un precioso bebé. La película tie-
ne tanto que ver con el asunto que
no podemos hacer otra cosa que pa-
rodiar el título de la cinta con éste:
«BONA TERRA PER A NEIXER»!
• Que JAUME RAULL» alías
tamhien el GRANDE cuando orga-
niza algo no tiene rival. ()tie tingla-
do armó con la fiesta que brindó a
sus JUVENILES.
Trofeos, medallas, placas... ¡a es-
puertas!.
¡Y es que Jaw -no «Radii» sólo hay
uno!
• Sabemos que dos cronistas
que firman también en este colecti-
vo «JORDI GAVINA» también tuvie-
ron una cada uno. Uno decía al
otro: Mi placa es totalmente mere-
cida... Anda que la tuya .. ¡Vaya re-
galo que te han hecho!
• Durante algo más de una se-
mana ha estado ausente de la céle-
bre, «divina», TAULA RODONA de
«Ca'n Moix» el puesidente PERE
JOAN POU al tener que ser interve-
nido quirúrgicamente. Esperamos
que esta semana o la próxima vuel-
va a sentar sus reales reafíos y ani-
mar el «cotarro» matinal con su sa-
piencia.
• El FELANITX Atco. no pudo
continuar su racha victoriosa al per-
der en el campo de uno de los «ga-
llitos» por sólo DOS A UNO. Mala
pata. Los chicos del avispado Sr.
CUENCA hicieron lo indecible, pero
no se pudo.
Por otra parte el martes de la an-
terior semana se jugó el tiemiy) qu9
faltaba del partido suspendido en-
tre el Felanitx Atco. y el ATCO. VI-
VERO que tuvo que inLerrumpirse
en el min. 50 de juego, debido a las
inclemencias del tiempo, cuando el
marcador andaba (1-1).
En la continuación los jabatos dei
UN .\_ CONSTI1 UCC 16 LEG A L
Senyor Director del setmanari
«FELANITX»
Benvolgut amic:
Malgrat el meu company En Mi-
guel Manilla digui que, durant la da-
rrera campanya electoral, a Felanitx
Ia roba bruta va quedar clins el co-
vo, no hi varen faltar intents de
presentar com a bruta una roba que
justament era ben neta.
Dic això
 per fer referencia a un
pamflet (anbnim, naturalment) que
va circular el clia abans de les elec-
cions. Aquest paper feia afirmacions
tan peregrines que ni val la pena tan
sols de refutar-les. M'interessa, però,
desmentir-na una relativa a una
construcció que he fet a Portoco-
lom. El paper deia que jo vaig rom-
pre amb
 la normativa vigent a la
zona construint-me una casa així
com me va donar la gana.
Aquesta acusació va esser amplia-
da per altres persones, sobretot per
un regidor de la
 Unió Felanitxera
que se va cansar de repetir a qui ho
mister Cuenca marcaron dos goles
más, lo que hace un total de (TRES
A UNO).
• Los nombres de los jóvenes
felanitxers que exponen en el «MIL
I UN» sus grandiosos murales y sus
cuadros según hemos podido averi-
vuar son BERNAT SANS() RAFEL
JUAN, PERE BENNASAR... Autén-
ticos nuevos valores del arte local.
JORDI GAVINA
VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urh.
Ca's Corso.
Inrormes Tel. 581980 y 581704.
SE NECESITA JOVEN eon idiomas
para Cala &Or.
Informes Tels.: 581984-85.
VENDO SOLAR en SA BATERIA de
Porto-Colom de 792 m2.
Informes: Tel. 575080
va voler escoltar que jo havia cons-
truit tres cases quan nomes havia
demanat premis per fer-ne, una.
A mi m'ha preocupat massa l'ac-
Iuació municipal en aquest sentit
per passar-ho per alt, i he dit en di-
1.•ers:s ocasions que tal actuació em
s': . mblava poc correcta i he protes-
tat, inútilment tot hi ha que dir-ho,
dins la permanent, quan te-
munt d'una arbitrarietat.
Tornant però al cas de la cons-
trucciú de Portocolom, he de mani-
festar que:
ler. Durant els quatre anys que
he format part de la Permanent de
Ia Sala, no he demanat permís per a
fer cap obra. La casa que he cons-
truït al Port comptava amb una lli-
cència de construcció concedida per
Ia Comissió Municipal Permanent
dia 6 de novembre de l'any 197S. Les
eleccions municipals que em dugue-
ren a la Sala no se celebraren fins
el 1979.
2on. Aquesta llicència de construe-
ció comprenia la de tres aparta-
ments, al solar 28 de la urbanitza-
ció «La Punta». Es, doncs, mentida
que demanas permis per un i en fes
tres; seria més exacte dir-ho al re-
yes: que vaig demanar permís per
tres i en vaig construir un, pet-cm&
els altres dos eren obra de familiars
meus.
La gent per ventura desconeix els
acords de la Sala, però el «FELA-
NITX» de día 18 de novembre del
78 publicava l'acord de la sessió de
dia 6 pel qual m'autoritzaven a cons-
truir, així ho publica el setmanari,
tres apartaments.
3er. Les obres efectuades s'ajus-
ten exactament al projecte presen-
tat.
A mi, en principi, no em sembla
malament la llibertat d'expressió. I
encara comprenc que qualcú digui a
traves d'un anònim allò que no gosa
dir amb la cara destapada; pet-6 no
tron acceptable de cap manera que
se facin afirmacions falses i en cir-




La llicència d'obres de la meva
casa me va costar 5.410 pessetes.
Ara costeo molt més però, aleshores,
sembla que pagava tothom.
VEND() 2 Solares de 333 m2. cada
uno. En Cl. Progreso. Felanitx.
Inf. Cl. Proissos, 28 - A. Te1.581565
CINE FELANITX
-
 20,4 581 _31
Jueves 9 y viernes 10 a las 9'30 de la noche *
Un film trepidante con violaciones en primer grado
La camarera viola a los turistas
;Para gente ansiosa del amor total!
En el mismo programa
EMMANUELLE NEGRA II
Sábado 11 a las 9'30 noche y domingo
 12 desde las 3 tarde





 serpiente ataca de nuevo»
Desde BRUCE LEE no se ha visto
nada igual
Hoy y maims
«El Sheriff y el pequeño Extraterrestre»
y «Karate a muerte en Bangkok»
Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 7. al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
se vende piso en Cala
 Marçal
Junto playa
A pagar 50°/. al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231
¡Viento en popa hacia la aventura, la juventud
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en Felanitx véalas en
«CAVALLETS» OMAGATZEM cs 61FM P. A. Peña, 11Tel. 581957            
OFERTAS
Nocilla vaso	 92 ptas.
Limpiador Domestos 1 1/2 I.	 110 ptas.
Domingos cerrado	 Lunes abierto
Se venden apartamentos en Porto-Colom
En primera linea, Calle Asunción
Constan de entrada, 2 habitaciones, cuarto de bafio,
cocina y salón-comedor con terraza grande y derecho a pis-
cina. Todo amueblado.
Precio al contado, 2.250.000 ptas.




C. Alcali Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM











0GLES DE CUINA I BANY
EXCLUSIVA DE
El pasado viernes por la noche los
juveniles celebraron por todo lo al-
to, incluso «tirando la casa por la
ventana» como vulgarmente se dice,
el logro de conservar la categoría.
En el conocido restaurante «Los
Almendros» («Ca'n Arnetler») se
trasladaron todos los jugadores, di-
rectivos,
 técnicos,
 con sus respecti-
vas mujeres (si las tenían), tras fle-
tar un autocar a propósito para ce-
lebrar con una cena de gala el fi-
nal feliz de una larga temporada
que deparó días de agobio a los chi-
cos que dirige Sergio Cano.
Tras la suculenta cena, regada cL!
exquisitos caldos, el presidente
del equipo juvenil Jaume Vaguer
,
bros de la Junta Directiva procedió
a la entrega de medallas a todos los
asistentes (inclusive a las mujeres),
trofeos para los jugadores más des-
tacados, así mismo a todos los ju-
gadores
 de categoría infantil que
han debutado con los juveniles, tam-
bien hubo una cantidad ingente de
placas conmemorativas del acto pa-
ra todas las personas que han cola-
borado de una forma u otra con
este simpático equipo.
 No podia
tar entre estas numerosas placas,
dos para el entrenador Sergio Cano,
para el presidente del C.D. Felanitx,
secretario J. Obrador, al «todo-terre-
no» Sebastian Artigues, a los árbi-
tros Toni Barceló y Duarte... en fin!
hasta inclusive para el cronista que
suscribe.
El regreso en autocar, con pasada
por Porto-Colom, fue tan alegre co-
mo divertido.






• El pasado domingo se enfrentaron
en partido amistoso el Felanitx y el
C. D. S'Horta, en partido matinal.
La superioridad d .e los' visitantes fue
Manifiesta corno indica el marcador
final.
El árbitro, el colegiado felanitxer
Toni Barceló, tuvo una buena actua-




Matricula PM-P Muy buen estado
In formes: Tel. 581957
Una treintena de atletas del C.
Juan Capó corrieron en la primera
edición de esta prueba pedestre na-
cida bajo la organización y el patro-
cinio del Colegio N.a
 S." de Vialfas
y el Ayuntamiento.
Los atletas de este grupo, que nun-
ca defraudan, demostraron una vez
Inds y corno siempre su gran valia y
preparación en cada una de las seis
carreras en las que intervinieron
siendo sus elementos más destaca-
dos los que aparecen en Ias clasifi-
caciones que acompañan este co-
mentario.
Señalemos que en Sa Pobla, An-
tonio Peña (que últimamente ha in-
tervenido en muchas pruebas de pis-
ta corriendo los 1.000, 2.000 y 3.000
m. lisos consiguiendo unas marcas
jamás logradas por ningún atleta
balear de su categoría) obtuvo su
20." victoria de la temporada en
pruebas de este tipo, significando
ésto que en Mallorca nadie le ha su-
perado en ocasión alguna.
Benjamines
 masculinos. — 1.—
Juan Pons, 2.— Basilio Martin, 5.—
Tomas Almodóvar, 7.— Pere A. Ben-
násar, 9.— Guillermo Obrador. 39
clasificados.
Ben famines femeninas. — 4.—
Francisca Sureda. 19 clasificadas.
Alevines masculinos. — 2.—Lázaro
Sanchez. 47 clasificados.
Alevines femeninas. — 2.—Maribel
Obrador, 4.—Victoria Rincón, 5.--
Conchita Antich, 6.—María Monse-
rrat. 17 clasificadas.
Infantiles masculinos. — 1.—Anto-
nio Peña, 3.—Bartolomé Salvá, 5.—
Luciano Martin, Manresa,
9.--David Garrido, 10.—Andrés Mo-
rales. 28 clasificados.
Infantiles
 femeninas. — 2.—Cata-
lina López, 3.—Juana Ramal, 7.—
Antonia Obrador, 8.—Alfonsa López,









Printer Grado: DOs cursos
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(Ve de la pew. 1)
"Dotze Sermons. Hi era tot el poble
presidit per el Batle i Regidors que
justament havia entrat aquell ma-
teix mati.
Amb gran devoció i recolliment
ja havien recorregut les tres esta-
cions del Pla de la Font, i ara es
trobaven a la quarta estació just da-
vant la posada de Ses Erasses. Ja
es veia la Mare de. Déu debaixar an-
siosa pel carrer Major a l'encontre
del seu Fill, i oh dissort, la timba
de paret seca de s'endret del portal
de Santa Rosa s'e.sbaldragava en
una llarga ria de vint i dues passes
per engrunar la devota processó.
En mig de la polssegada i els ge-
mecs, quatre cents catorze germans
nostres colaven la vida i molts d'al-
tres romanie.n malferits. Tota sola.
la Mare de Deu, amb set acerons al
cor, des d'un tabernacle abandonat,
presidia la bancalada del dol més
trist de la familia felanitxera.
.4 quell mateix horabaixa, el Rec-
tor Serra, oblidant agravis, amb la
generositat d'un pare, es llencava
amb cos i anima, a la trista tasca
de desenterrar morts i ferits, de do-
nar cap a l'organització de les aju-
des
 que ens arribaven de pobles ve?-
flats
 i amics, a agombolar orfes i
viudes. Quan el ramat era escomes
sobtadament per la desgracia, el bon
pastor proscrit acudia prop de les
ovelles aporugades per l'infortuni i
la mort.
Posat de bell nou en el càrrec,
end, ma suau com draps de ill, va
regir aqw.11a conmnitat endolada
que tenia en earn viva els seus sen-
timents.
.4queil esgarrifador holocauste de
tantes vides sacrificadas, precisa-
ment quan consideraven la Passió
del Crist, forçosament havia de po-
sar als ¡lavis dels nostres avantpas-
sats la pregunta punyent i angoixo-
sa , ¿per que, DM meu? per què?
Allò que hagués pogut ser escàndol
per gent de fe migrada i miraclera,
fou una esperonada al sentiment re-
ligiós del nostre poble, i pocs anvs
després, quan encara es refeien ca-
ses i families de la l'absència dels
morts, amb l'exemple i ardiment del
Rector Serra, el poble, com una for-
ta reafirmació de fe, excavava dins
els llisars del Puig del Call uns
graons, i
 així com pujava amunt
sembr iva les fites -fun Via Crucis,
fins arribar a dalt per deixar-hi
plantada dins aquesta humil esgle,
siola la creu_rcdemptora. 1 des d'aci
el Crist, braços oberts, és l'arrasa-
dora que dóna sentit i trascetulèn-
cia al doble caranzull de nostres pe-
nes, és la nostra única i darrera
esperança, des d'on el nostre germa
major persigna la sortida i la pos-
ta de sol de tots els dies de la nos-
tra història.
Amb esperit sacerdotal, el Rector
Serra atia les ànsies de perfecció
evangèlica de la comunitat de ter-
ciàries trinitaries a punt d'e.stingir-
se, protefzi la congregaci de les Cer-
manc..; dc Ia Caritat, i leç afegí als
vots de pobresa, obediència i caste-
dat, el vot de servei als malalts.
1 si devem a Pollença (—vest
van
 que, sens duffle, va néixer de
l'anvoranca que el Reeler Serra sen-
tia de la seva vila nadiva, Felanitx,
que mai no ha volgut romandre dar-
rera a l'hora d'agrair favors, envia
a Pollença, per mans del mateix Rec-
tor, la primera comunitat de Ger-
manes de la Caritat que de Felanitx
partien cap aquella vila de munta-
nva per ensenvar minyons i per ser-
vir malalts.
Després de vint i cinc anys de
Rector de Felanitx, Mossèn Sebas-
tià Serra ès nomenat canonge de la
Seu Mallorquina, i alrnms anvs des-
prés moria a Son Julia de Oltenia-
¡or.
Encara era fresca una ¡lei
bint l'enterrament a le.s esglésies i
als fossars parroquials. Es per això
aue les despulles mortals del Rector
Serra foren conduides de nit i d'a-
maRat i reberen sepultura awn dalt
sota resettard misericordiós del Sant
Crist; pera exteriorment res no do-
nava indicis del seu enterrament.
I wiliest hivern passat, quan tin
nombrós grup de felanitxers que
re.spongueren a la crida de la Crena-
da de ¡'Amor Diví es proposaren
restaurar aquests indrets malmesos
pel pas del temps, en aixecar el tres-
pol de l'oratori per enrajolar-lo es
trobaren amb renterrament del bon
Rector.
I pensant recollir la voluntat del
Poble. pietosament. poserem damunt
la seva tossa una Hasa de, pedra de
Santanvi que din: allaui esperen la
r-çsurrecció les despulles de Mossèn
Sebastia Serra Cerda, Rector de. Fe-
lanitx, que, devot de la Passió del
Senyor, l'an : ' 1853 va bastir aquest
oratori».
Poc podia pensar el Rector Serra,
one després de niés de cent vint any.s
del seu transit, la ParrOottia que ell
va regir pujaria aqui dalt, guiada
per un Rector també fill de Pollen-
ca, i que li dedicaria aquest recort
calent d'agraiment.
Diu l'Evangeli: «Si teneuessitt fe
lust com un gra de mostassa, direu
a una muntanva passa d'aci a
i hi passara». El.s nostres yells no
tra.snas.saren muntanyes; pert') coro-
noren les seves cuculles amb sait-
titans
 dedicats
 ai Senyor o a la se-
va Mare Santíssima.
Només amb una espira d'aquesta
mateixa fe, anib afanys pera amb
hem volgut adubar aquest
comí,
 refer aquests parats i marges,
restaurar aquesta esglesiola creient
aue amb
 això féiem un servei al po-
ble i a la comunitat cristiana de
Felanitx, i per dur a terme. aquesta
tasca hem trobat una tan decidida i
valuosa co1laboració de tothom que,
just amb això, ja ens donatn per
ben pagats.
Avui, dia del Misteri August de la
Trin:tat, demanem a Déu que. ens
wigmenti aquesta fe, nottuis per po-
r! ,_ , t- amb fets i paraules, tes-
timoni de l'Evangeli a l'home d'a-
vui.
El Calvari, 29 de nzaig de 1983.
Diguem abans d'acabar aquesta
referencia que durant el present
mes de juny l'oratori restara obert
tuts cis diumenges horabaixes de 4
a 7'30.
No cregueu que el grup entusias-
ta que ha duit la iniciativa cl'aques-
ta obra doni per acabada la seva
tasca. A la propera tardor, si Deu els
conserva el bon tremp, fan comptes
de refer el coil dc la cisterna arre-
glar l'estatge
 que es troba a ma es-
querra de l'oratori i reblit
- el tros
de camí
 que resta per arreglar.
Sección de actividades
Socio-Cultureles
El Instituto de la Juventud y Pro-
moción Comunitaria, a trovis de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Cultura de Baleares convoca el
IV Curso Nacional de Cinematogra-
fia para jóvenes
 españoles menores
de 25 años con objeto de fomentar
perfeccionar entre los jóvenes la ah-
ción y el conocimiento de las
 técni-
cas cinematográficas. El lugar de
celebración sera OVIEDO del 11 al
18 de septiembre de 1983. El núme-
ro de plazas convocadas es de 60; el
plazo de inscripción finalizará el 15
de junio, y la tasa de inscripción se-
ra de CINCO MIL PESETAS (5.000
pesetas), comprende alojamiento,
manutención y gastos del curso.
Para más información: Dirección
Provincial del Ministerio de Cultura,
calle San Felio número 8 - A. Palma,
de 8 a 15 horas y de 16 a 18 horas.




Bajo el patrocinio) del Ministerio
de Cultura, ODEN1 - Aulas pant la
Tercera Edad, proyecta la celebra-
ción de un cursillo de Ceramiea.
Los i nteresa dos p u eel en obtener
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